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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
 Katakanlah: “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah
untuk Allah, Tuhan semesta alam” ( Q.S. Al-An’Am ayat 162 ).
 “Apabila anda hidup di waktu pagi maka jangan berangan anda akan hidup di 
waktu petang dan jika engkau hidup di waktu petang, maka jangan berangan
akan hidup di waktu pagi” ( HR. Bukhari, Tarmizi, Ahmad dan Baihaqi ).
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Sebagian masyarakat menggunakan daun petai cina untuk mengurangi
udem, sehingga diperkirakan tanaman petai cina mempunyai daya antiinflamasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antiinflamasi infusa daun petai
cina pada tikus putih jantan galur Wistar.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah
menggunakan 30 ekor tikus putih jantan galur wistar umur 2-3 bulan berat badan 
150-200 gram, hewan uji dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok
terdiri dari 6 ekor hewan uji. Kelompok I sebagai kontrol negatif (akuades 2,5
ml/200gBB), kelompok II sebagai kontrol positif (Na diklofenak 0,045 mg/kgBB) 
yang diberikan 1 jam sebelum perlakuan dan kelompok III, IV, V berturut-turut
yang diberikan 0,5 jam sebelum pemberian infusa daun petai cina 10%, 20% dan
40% sebanyak 2,5ml/200gBB. Setelah itu diinduksi dengan 0,1 ml karagenin 1%
secara subplantar. Pengukuran volume udem kaki tikus dilakukan setiap 0,5 jam
selama 5 jam. 
Hasil AUC (Area Under Curve) kurva antara volume udem dengan waktu 
diuji dengan Mann-Whitney diperoleh hasil bahwa infusa 10%, 20% dan 40%
berbeda bermakna dengan kontrol negatif. Hal ini berarti bahwa infusa daun petai
cina mempunyai efek sebagai antiinflamasi.
Kata kunci: Antiinflamasi, infusa daun  petai cina. 
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